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摘  要 
随着近几年全国各地空气污染、水污染等问题被频繁报道，环境污染的危害逐
渐被公众知晓并且成为人们所倍加关注的话题，环境污染正在深刻影响着居民的生
产和生活。 
为了对环境质量的经济价值进行相对准确的测算，本文在比较了被普遍使用的
环境污染价值评估主要方法的基础上，采取生活满意度评估法（LSA），选用中国综
合社会调查（CGSS）发布的 2010~2013 年的调查数据与该调查涉及地级市相对应年
份的环境污染数据相匹配，对中国居民对于环境污染治理的支付意愿进行估算。 
回归模型以 CGSS 发布的居民主观幸福感为因变量，以对应地级市当年平均空
气污染指数（API）与城市全年空气受污染天数衡量空气污染作为解释变量，通过
Ordered Probit 模型进行估算得出平均 API 对居民幸福感有显著的负效应。由此计算
出平均每天降低一个 API，相当于给居民带来约 2134.82 元年收入的经济效益；而对
于全年减少一天的空气污染，居民的平均支付意愿大约为 838.37 元。 
环境污染对幸福感的影响在不同特征群体中存在广泛而显著的异质性。本文通
过分类样本回归发现，居民对于环境改善的支付意愿在城乡、不同地区和不同年龄
阶段之间存在较大差异，相比之下，农村人口、中西部地区居民、老年人对空气污
染具有更强的敏感性，他们对于每天的空气污染减少一个 API 的支付意愿所占其收
入比例分别为 8%、5.82%和 6.7%，远高于城市、东部地区、青年居民的平均支付意
愿比例；相对地，对空气污染改善的支付意愿在不同性别和不同健康状况人群之间
差异表现得并不明显。同时，以收入衡量的空气质量改善的支付意愿并非完全累进，
中等收入人群的支付意愿占收入比例高于低收入人群，而在高收入群体中，支付意
愿仅占其收入的 2.66%。 
关键词：环境价值；LSA 方法；主观幸福感 
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Abstract 
As environmental problems of air and water pollution have been reported frequently 
in these years, the hazards of environment pollution have been revealed to the public 
gradually and attracted much attention. It is no doubt that people’s life and work are 
profoundly influenced by the environmental pollution. 
To measure the values of environmental quality precisely, LSA method is used in this 
paper with the comparison of the existing valuation methods of environmental pollution. 
The data we used is from Chinese General Social Survey (CGSS) during 2010 to 2013. 
Based on LSA method and data form CGSS, we calculate the willingness to pay for the 
cancellation of environmental pollution. 
In the regression model, subjective well-being released by CGSS is taken as the 
dependent variable, and moreover, the average air pollution index (API) and air 
pollution-days in a year which are used to measured air pollution are taken as explanatory 
variables. Based on Ordered Probit model, the empirical analysis finds that the average 
API has negative impacts on subjective well-being. We further find that if average API is 
decreased by one point a day economic benefits of the residents would be increased by 
2134.82 RMB. The average WTP of residents is about 838.37 RMB in order to reduce one 
day of air pollution in a year. 
The impacts of environmental pollution on different groups are obviously different. 
Through sub-sample regressions, this paper finds that there are big gaps in WTP of 
residents. By contrast, the rural population, residents from central and western regions and 
the old people are more sensitive to air pollution, and their WTP of reducing one point of 
API are 8%, 5.82% and 6.6% of their income respectively much higher than the average 
WTP of residents from the urban and eastern part and young people. On the contrary, the 
differences in the WTP of residents with different genders and health conditions are not 
apparent. Moreover, the WTP to improve the air quality measured by income is not full of 
progressive. The middle-income group has higher WTP than the low-income group, while 
the WTP of high-income group is only 2.66% of their income. 
Key Words：Environmental Value；LSA Method；Subjective Well-being 
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第一章  绪 论 
一、研究背景与意义 
1、研究背景 
在享受快速进行的城市化与工业化带来的几十年经济腾飞的同时，我国也经
历着高消耗、高排放的增长模式导致的环境急剧恶化，特别是大气和水资源的严
重污染。环境污染、生态破坏等问题日益彰显，威胁着国民的未来生存。虽然环
保政策实施力度有所加强，但我国环境形势仍然十分严峻，随着环境污染问题的
日益严重，空气污染对人类及其生存环境造成的影响与危害引起人们的广泛关注。 
空气质量与居民生活息息相关，自从 2012 年年末 PM2.5 开始频繁进入公众
视线，全国各地频频出现极为严重的雾霾问题，随着媒体曝光度的加深，空气污
染已然成为影响居民生活质量不容忽视的因素，而空气污染问题也越来越密切地
与居民幸福联系起来。近几年，政府对空气污染给予了高度关注，不仅重新修订
空气质量标准，把 PM2.5 纳入监测范围，同时也不断重申改善空气质量的决心。
随着国民生活水平的提高，人们早已不再满足于物质的富足，而更多地开始关注
生活的质量特别是身心的健康与愉悦。在此情况下，周边生活环境的质量势必会
大大影响居民的主观感受。 
空气污染对人体健康的危害不容忽视，空气污染对居民幸福的影响也越来越
深刻。然而空气污染具有很强的负外部性，大气作为一种难以替代而使用价值极
高的自然资源，影响范围广，因此很难准确评估空气污染带来的价值损失。鉴于
此，本文在研究大气污染的对居民主观幸福感受的影响基础之上，对大气污染价
值进行货币化核算，力图建立起一个相对客观的认识，为决策者加强环境管制，
建立环境补偿机制，推进大气污染问题的解决提供决策参考。 
2、研究意义 
由于大气资源作为公共品的性质，大气污染经济价值损失也没有直接的市场
价格，不能够同其它商品相比较，人们对大气污染的价值没有准确的货币化概念
因而长期以来被人们忽视。空气质量改善所带来的价值无法被准确估计，这便降
低了居民改善环境的积极性，同时使得各级政府在改善空气质量的财政支出上存
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在一定的盲目性。探寻我国大气污染现状、研究大气污染的居民幸福影响，其意
义在于一方面通过对空气污染其造成的居民效用损失进行货币化评估，即对改善
空气质量的价值进行评估，可以对大气资源的价值进行合理估价，作为空气污染
带来的损失价值的参考；另一方面，对空气质量的价值进行评估也间接证明了环
境保护相关法律法规的必要性，有助于激发地方政府治理环境污染的积极性，同
时也为制定资源有偿使用以及相关生态补偿制度等提供可靠的参考，有利于政府
进行科学化决策及环境保护政策和方案的制定，从而减少不必要的支出。具体来
看，本研究意义体现在： 
第一，本研究利用遍布全国几十个城市连续四年上万个调查对象的截面数据，
选择居民主观幸福感作为居民效用的替代指标，对空气污染对居民效用的负效应
进行验证，可以为不同地区协调环境、经济和居民幸福三者关系，实现可持续发
展提供有用的决策参考。同时，从居民主观幸福感的角度出发考察环境质量的价
值，随之研究影响居民生活满意度的可能因素，不仅是对前人对幸福感研究的回
顾，更是为了找出在经济发展到一定程度的现代社会，人们所关注的除了经济以
外的其他对象，与目前国家更加注重民生的政策与发展路线相契合。 
第二，本研究对大气污染的居民效用价值损失进行评估，用货币来计量空气
污染对公众幸福感带来的负效用，即用居民愿意放弃的收入衡量改善空气质量的
价值，为建立较为准确的污染经济损失统计体系提供数据支撑。同时，本文还从
地区角度查看我国空气污染居民效用损失，评价各地区在一段时间内的空气污染
严重程度与治理状况，为空气污染治理投资提供依据。 
第三，本研究通过计算居民家庭年收入与空气质量改善的边际替代率的方法
对空气质量估值进行研究，不仅验证之前国内前人以此方法对空气污染定价的研
究的科学性，在前人研究的基础之上对空气污染的判定指标进行改进；与此同时
也系统回顾国内外前人在空气质量估价研究的各种方法，完善环境质量价值评估
的研究体系。 
第四，环境价值评估的一个重要目的在于为公共政策的制定提供参考，本研
究测算居民对环境质量改善的支付意愿，有助于决策者在污染减少或治理的投入
与收益之间进行可靠的比较。计算环境污染改善的幸福价值，并不意味着一定要
通过将环境污染后果货币化来特意为环境这一公共品定价，而是希望通过用货币
衡量的环境价值引起决策者和社会公众广泛而深切的关注。当环境污染对居民的
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健康和生活的损害实实在在地被货币计量时，整个社会才有可能认识到其价值所
在。 
本文以生活满意度方法的研究为基础，直接考察的是居民幸福与环境质量的
关系，最终立足点仍是居民幸福，所测算出的环境价值是以幸福来衡量的价值。
从居民幸福角度出发提出的环境政策建议目的在于强调环境对于国民生活满意
度的重要性，将环境政策的制定目标与提高居民幸福感直接联系起来，这与我国
和谐社会的建设目标是一致的。 
二、研究目的与内容 
1、研究目的 
在分析总结已有研究的基础上，利用我国从 2010 到 2013 年环境重点监测城
市空气污染指数和相对应的来自中国综合社会调查（CGSS2010-CGSS2013）发
布的居民主观幸福感受，验证空气污染的负效应，并在此基础上计算居民收入与
空气污染之间的边际替代率，即居民对于减少污染愿意放弃的家庭收入，也即居
民对于空气质量改善的支付意愿，从而对这种负效应做出定量货币化评估，以此
加深人们对空气污染的认识，为城市协调经济发展和环境保护、实现可持续发展
提供政策建议和决策参考。 
2、研究内容 
本文主要包括以下三个方面的内容： 
首先，充分回顾国内外有关环境质量价值评估方法的相关文献，对这些方法
进行系统的评述，同时着重介绍近年来兴起的基于主观幸福感对环境质量的评估
方法，说明从幸福经济学视角出发研究环境质量对居民效用与收入三者关系出发
研究居民对于改善环境质量的支付意愿，即从主观幸福感出发研究环境质量价值
的理论基础和从我国实际国情以及数据可得程度采用此种方法对空气质量进行
估价的科学性与可行性。 
然后，根据已有文献，构建回归方程，以 Ordered Probit 模型进行回归证明
空气污染对居民主观幸福感的负向影响。文章利用中国综合社会调查（CGSS）
2010~2013 年发布的遍布全国 31 个省、自治区、直辖市的居民问卷调查结果，
与之所在的地级市的空气污染相匹配的混合截面数据，选取居民反馈幸福感作为
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居民效用指标，验证空气污染对居民幸福感的效用，并对回归结果进行稳健性检
验。 
之后，在满足稳健性检验的前提下，利用回归结果显示的空气污染指标与居
民家庭收入的回归系数计算二者间的边际替代率即居民对空气质量改善的支付
意愿。同时，对回归模型进行异质性分析，分别研究不同地区、不同特质人群对
空气质量改善的支付意愿（WTP），并进一步研究不同收入人群的支付意愿的差
距。最后对结果从各种特质差异上进行比较分析，即研究空气质量改善在不同特
质人群中的不同估价，并在此基础上给出政策建议。 
三、研究方法与技术路线 
1、研究方法 
本文充分运用现代统计方法，结合环境经济学、公共经济学、计量经济学的
相关知识，采用混合截面数据，使用 Ordered Probit 模型，加入城市宏观特征与
居民个体微观特征等控制变量，全面考察空气污染状况及家庭收入与居民主观幸
福感之间的关系。 
在对空气质量改善价值的评估上，利用近几年相关学者提出的基于居民主观
幸福感的估价法——生活满意度估值法（LSA），将居民效用定义为主观幸福感，
将环境看作是影响幸福感的重要因素。在将主观幸福感对各类影响因素进行回归
得到收入和环境质量对于幸福指数的贡献量的基础上，假设主观幸福保持不变，
可以得到环境质量同收入之间的边际替代率，即为居民为减小一单位的环境污染
愿意放弃的收入，由此便可以为环境污染进行定价。 
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2、技术路线 
 
四、研究框架 
本文分五章展开叙述： 
第一章为绪论部分，介绍本文的研究背景并对文章的研究内容和研究方法作
简单介绍，给出本文的总体研究思路和整体结构，以及可能的创新点和主要难点。 
第二章为有关空气污染价值评估的文献综述与理论回顾，主要分为三个方面：
一是全面回顾环境污染价值评估方法体系，对主要的环境价值评估方法——条件
估值法与特征价格法进行评述与可行性分析；二是对以生活满意度估值法（LSA）
进行环境污染价值评估研究现状的进行评述；三是系统介绍生活满意度估值法的
理论基础和具体思路，并在此基础上阐述本文的具体研究思路。 
第三章是本文的实证部分，首先纵观我国 2010~2013 四年全国几十个重点城
市空气质量日报中记录的城市空气污染状况，包括每日空气污染指数与主要污染
物，从而对我国近几年空气污染建立具体全面的认识。以此建立回归方程，选取
与中国综合社会调查 CGSS2010~CGSS2013 发布的被调查城市的年平均空气污
染指数作为主要污染指标，以 CGSS 所调查居民反馈的幸福程度和家庭年收入相
研究背景 
理论基础 
主要的环境价值评估方法评述 
与本文研究方法相关的文献综述 
提出问题 
与研究改进方案 
指标的选取 
数据的收集与
处理 
城乡 
地区 
建立回
归方程 
稳健
性检
验 异质性
分析 性别 
年龄 
进一步分析：                
对环境质量改善的支付意
愿的累进性探讨 
实证结果解析 
健康 
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匹配构造混合截面数据进行回归，验证空气污染对居民主观幸福感的负效应，并
进行稳健性检验。在此前提下利用空气污染与居民家庭年收入的回归系数计算二
者之间的边际替代率，同时计算保持居民效用不变情况下居民为空气质量改善所
愿意牺牲的家庭年收入，即空气质量改善的支付意愿，即空气质量改善的价值。 
第四章进行扩展分析，一是异质性分析，研究不同地区不同特质人群对空气
质量改善的支付意愿。同时更研究不同收入人群对空气质量支付意愿间的差距，
即对以收入衡量的支付意愿是否累进作探讨。 
第五章则总结了本文的主要研究结论，之处了文章的局限性，并依据结论在
政府针对污染抑制和治理制度政策上提出构想。 
五、主要的难点与可能创新与贡献 
1、主要的难点 
第一，评估方法的确定与模型的构建。在众多的环境质量改善价值评估方法
中，从可行性与准确性的角度考虑选出适合我国空气污染状况和可获得的相关评
估指标的评估方法具有一定的难度。同时，研究空气污染对居民主观幸福感的效
应涉及各种宏观与微观变量，在变量的选取上存在难度。 
第二，数据的可得性与匹配。为了确定各城市的年均空气污染指数，需要在
中华人民共和国环保部的数据中心寻找 2010年至 2013年全国重点空气检测城市
每一天的空气质量记录，并且与中国综合社会调查发布的被调查城市相对应，工
作量极大。同时，中国综合社会调查的发布结果中，并未标注所调查地区的所在
地级市名称，且所调查区县名称也仅用其独特的方式生成编码，需要通过 CGSS
的调查方案所列示的地级市下的各区县及该区县的农村与城市计划比例相对照，
将编码与所在地级市相对应。 
2、可能的创新与贡献 
其一，研究环境质量价值评估的文献与方法很多，本文致力于对这些方法做
系统的梳理与归类，以期为以后的研究提供直观有力的参考。从国内来看，在近
两年以前研究环境质量价值一直普遍使用条件估价法与特征价格法，此二者在价
值评估上存在实际操作上的不足与评估结果的偏差，故而本文旨在使用更为客观
的生活满意度估值法来对空气质量改善进行估值，以期消除条件估值法中人为操
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纵的可能与特征价格法中未能考虑到的因素而导致的估值偏低，使估值结果更为
准确科学。 
其二，现有的以生活满意度估值法对空气质量价值进行评估所使用的空气污
染指标均是选取的单个污染物排放量或者浓度进行回归，国内使用此方法研究环
境质量估价的文献极少，而且也是选取的单个污染物排放量作为主要污染指标，
且均是使用 2010 年发布的中国综合社会调查或者家庭追踪调查数据。本文充分
考虑了各地主要空气污染物的差异性和居民对污染的感知程度，选取各城市的年
均空气污染指数和当年空气质量劣于二级的天数作为污染指标，更直观且准确地
反映各地的空气污染程度；同时，与所选取 CGSS2010-CGSS2013 发布的调查结
果相匹配，构造混合截面数据，不仅极大地扩展了样本量，使回归结果更加准确，
且能够对空气污染对居民主观幸福感的影响及由此而得出的支付意愿产生随时
间演进的认识。 
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第二章  理论基础与文献综述 
一、环境污染价值评估的主要方法 
环境效益货币化是环境政策制定和环境收费的需要。近年来，环境价值评估
问题更多地向环境价值补偿方向上发展，学者们更多地倾向于由环境污染价值的
测算来研究对环境污染的补偿机制，尽管当前对环境污染的价值评估尚在投石问
路，但相关方法论已日臻成熟。 
现有的环境价值评估方法体系主要包括以市场价值法、人力资本法（过孝民
等，1990）为代表的直接观察法，即直接市场法由于直观易算而被广泛应用，但
囿于数据取得和损害函数建立的难度以及市场的波动性，且环境作为生产要素并
非其唯一的功能，因而以直接市场法得出的结果并不能代表环境的全部效益；以
旅行费用法（靳乐山，1997)、特征价格法为代表的间接观察法，即则通过其它
商品的市场价格变化推算环境资源隐含的价值；以支付意愿法、条件价值法为代
表的假设法等。目前被广泛使用的对环境改善价值评估方法主要为特征价格法、
条件价值法和近年来被逐渐接受的生活满意度评价法。 
1、旅行费用法与特征价格法 
作为间接观察的环境评估方法，旅行费用被看作价格的替代，用于评估旅游
者通过消费这些环境商品服务所获得的效益，即以旅行者的支付意愿（旅行费用），
作为替代物来衡量环境服务的价值。早在 1958 年，马里恩·克劳森便在其著作
《旅行费用法》评价了自然资源所产生的舒适性效益。在国内外，此法主要用于
对环境生态效益的评估。然而以旅行费用法评估的环境价值往往缺乏较强的说服
力：旅途所费时间的机会成本难以量化，难以将旅行的质量与环境质量相联系，
且人们往往趋向于选择环境更好的地方居住或者旅行因而容易产生逆向选择问
题。 
同属于间接观察的评估方式有特征价格法。该方法由Rosen在1974年提出，
建立于“显示偏好”观点之上，通过比较不同环境质量地区的房屋商品价格来测
度潜在的环境价值，具体方法是利用实际市场的房地产价格回归分离出居民对环
境质量改善的支付意愿。因为特征价格法的数据取得较为客观，因而在国内外得
到广泛应用：如 Kim（2003）、Greenstone & Chay（2005）、Luechinger（2009）
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等人均使用特征价格法测算其所在国家居民为减少污染物而愿意多支付的住房
价格。在国内，以陈永伟、陈立中（2012）为代表，也曾通过特征价格法，使用
青岛市的商品房交易数据来测算购买者对于空气质量改善的边际意愿支付从而
估计清洁空气之价值。 
总的来讲，间接观察法能够较为客观地反映环境的隐含价值，但是接观察法
使用需要完善的市场条件作为支撑，对特征价格法来讲，商品住房的市场价格变
化除环境质量以外势必还有其他因素的影响，应用时会遇到相关变量和独立变量
的计量、数据资料的获取以及总资产价值变化与支付意愿的吻合性问题①，而当
迁移成本和住房交易价格很高时，环境质量则并不一定能完全地被资本化于房屋
等可估价的商品之中，因而极有可能造成对环境价值的低估。 
2、条件价值法 
条件价值法（Conditional Valuation Method，CVM）属于间接假设的方法，
基于“意向偏好”观点，当环境没有市场交易而找不到环境对经济影响的实际数
据，也无法通过其它方式与市场价格建立联系而指出间接反映环境价值的商品之
时，可通过假设了解消费者支付货币交换某一程度环境质量变化的意愿，即直接
询问被调查者愿意为了某种特定环境支付多少金额，或者如果要放弃这些服务而
想要多少补偿从而评估出环境价值。具体方法是随机选择家庭或个人作为样本，
以问卷调查的形式通过询问一系列假设的问题，通过模拟市场来揭示消费者对资
源环境等公共物品和服务的偏好②，推导消费者在不同环境资源状态下的等价剩
余或补偿剩余，并用统计学方法对消费者的支付意愿分布进行数学计量，由此获
得受访者对环境改善的支付意愿。 
条件价值法在国外经过几十年已发展成为评估资源和环境价值较完善的一
类主要方法，如 Hanemann（1994）、Carson（2001）等人均采用此法评估环境质
量的改善。在国内，即使较之国外略有滞后，由于 CVM 极强的可操作性也被广
泛应用于环境污染损失的评估之中。如曹建华，王红英等（2005）利用 CVM 对
森林资源的环境价值进行了研究，并对此法确定的 WTP（Willingness to pay）进
行了有效性分析；刘亚萍等（2015）利用问卷调查结果，测算北部湾居民对保护
                                                 
① 蒋洪强. 绿色 GDP 核算的基础——环境成本核算[A]. 建立中国绿色国民经济核算体系国际研讨会, 2004. 
② 赵军, 杨凯. 自然资源与环境价值评估:条件估值法及应用原则探讨[J]. 自然资源学报, 2006, (6): 834-843. 
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